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Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana kondisi
sosial ekonomi masyarakat sekitar perusahaan sebelum dan sesudah berdirinya
perusahaan perkebunan kelapa sawit PKS PT. Perkebunan Nusantara V Tandun
Kabupaten Rokan Hulu dan untuk mengetahui dampak terhadap kehidupan
sosial ekonomi yang dirasakan masyarakat setelah berdirinya perusahaan
perkebunan kelapa sawit PKS PT. Perkebunan Nusantara V Tandun, Sesuai
dengan pembahasan dan tujuan penelitian yang telah dijelasakan, maka
penelitian ini tergolong pada penelitian Deskriptif Kualitatif, yaitu suatu bentuk
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami
oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-
lain secara holistik serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan
bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan
metode alamiah (Moleong, 2011:6)
Menurut Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2011:5) Penelitian
Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud
menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan
berbagai metode yang ada baik wawancara, pengamatan, sejauh mana Dampak
berdirinya PT. Perkebunan Nusantara V Lima  Terhadap Sosial Ekonomi
Masyarakat di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Jadi dalam
penelitian ini lebih menekankan pada pengamatan secara langsung.
Pengambilan data dilakukan secara natural dan alami. Untuk itu dalam
penelitian ini di tuntut keterlibatan peneliti langsung di lapangan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak keberadaan PT.Perkebunan
Nusantara V Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Tandun
Kabupaten Rokan Hulu dalam kategori yang kurang maksimal, hal ini dapat
dilihat dari persentase rata-rata kualitatif yang berjumlah 74%.  Walaupun hasil
dari wawancara mengungkap baik, namun dari hasil observasi penulis tinjau
dilapangan penulis masih melihat adanya terdapat beberapa kelemahan dalam
terhadap peningkatan sosial ekonomi masyarakat, karena masih adanya
penyerapan tenaga kerja pihak PT Perkebunan Nusantara V banyak merekrut
tenaga kerja luar daerah dibandingkan dengan tenaga kerja local (peribumi)
dalam kesempatan bekerja sehingga kehidupan social masyarakat local
(pribumi) masih tergolong belum sejahtera,
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